






















Zaproszenie na Konferencję  
Sekcji Chorób Serca u Kobiet
Wspólnie z organizatorami zapraszamy do udziału w Konferencji Sekcji Chorób Serca u Kobiet.
Tegoroczna edycja będzie poświęcona problemom kardiologicznym kobiet w chorobach onko-
logicznych i wewnętrznych. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2017 roku w Szczecinie, w hotelu 
Radisson Blu. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia:
9.00–9.15 Otwarcie konferencji 
  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Machaliński — Rektor Pomorskiego Uniwersytetu  
Medycznego; prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach — Kierownik Kliniki  
Kardiologii PUM; prof. dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska  
— Przewodnicząca Zarządu Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK 
9.15–10.45	 Sesja	I  
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka;  
dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. nadzw.
  Niewydolność serca u pacjentów onkologicznych — jak diagnozować,  
rozpoznawać i leczyć?  
prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
 Powikłania zakrzepowo-zatorowe w onkologii — czy kobiety leczymy inaczej?  
	 dr	hab.	n.	med.	Anna	Fijałkowska,	prof.	nadzw.
  Powikłania kardiologiczne u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych  
inhibitorami kinazy tyrozynowej  
dr	hab.	n.	med.	Marek	Klocek	
 Kardiologiczne problemy u pacjentek z rakiem sutka  
	 dr	n.	med.	Renata	Główczyńska	
11.00–12.30 Sesja II  
 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marianna Janion; dr hab. n. med. Marek Klocek
 Ostre zespoły wieńcowe u młodych kobiet 
	 dr	hab.	n.	med.	Anna	Polewczyk,	prof.	nadzw.
 Wybrane aspekty farmakoterapii po zawale serca — odrębności w populacji żeńskiej 
	 prof.	Danuta	Czarnecka
 Odrębności arytmii występujących u kobiet  
	 prof.	dr	hab.	n.	med.	Jarosław	Kaźmierczak
12.30–14.00 Sesja III  
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach; dr hab. n. med. 
Anna Fijałkowska, prof. nadzw.
  Profilaktyka chorób układu krążenia w praktyce lekarza rodzinnego. Czy kobiece serce 
jest mniej czułe?  
dr	n.	med.	Wiesława	Fabian	
 Z czym najczęściej zgłaszają się kobiety do endokrynologa?  
	 prof.	dr	hab.	n.	med.	Anhelli	Syrenicz
 Nowotwory a choroby układowe u kobiet  



















z przyjemnością zapraszamy do udziału w X Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia prewencyjna 2017 — wytyczne, wątpliwości, gorące 
tematy”. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 17–18 listopada 2017 roku. 
Program obfituje w wiele bardzo ciekawych i ważnych sesji. W szczególności zapraszamy do udziału 
w wykładach otwierających konferencję:
— David Wood, President of the World Heart Federation 
 Global challenges for cardiovascular disease prevention 
— Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 
 Czy istnieją granice dla profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego?
— Andrzej Tykarski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
 Horyzonty farmakoterapii nadciśnienia tętniczego 2017
Udział w konferencji zapowiedzieli jedni z najlepszych wykładowców i wybitnych polskich ekspertów. 
Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie: www.kardiologiaprewencyjna.eu.
Do zobaczenia w Krakowie!
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk 
dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
dr med. Roman Topór-Mądry
dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUMed
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas 























New Frontiers in Interventional 
Cardiology 2017
Kraków, 6–8 grudnia 2017 roku
Czas i miejsce
6 grudnia 2017 roku —  Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ul. Krupnicza 33, Kraków 
7–8 grudnia 2017 roku — ICE Kraków Congress Centre, 
ul. M. Konopnickiej 17, Kraków
Organizator





mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVIII Międzynarodowych Warsztatach Kar-
diologii Interwencyjnej New Frontiers in Interventional Cardiology 2017, (NFIC 2017), które odbędą się 
w Krakowie w dniach 6–8 grudnia 2017 roku. 
Tegoroczne warsztaty organizowane są przez Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Medicum pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego we współpracy z European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).
Dzięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich osób biorących udział w  tworzeniu wizerunku krakowskich 
warsztatów stały się one głównym forum dyskusyjnym dla wymiany doświadczeń w zakresie komplekso-
wego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Biorą w nim udziałkardiolodzy, 
kardiochirurdzy, anestezjolodzy, angiolodzy i neurolodzy z Polski, Europy, Ameryki Północnej i Azji. O ran-
dze wydarzenia świadczy coraz liczniejszy udział w warsztatach gości zagranicznych oraz skład między-
narodowej grupy ekspertów. Swój udział w tegorocznych warsztatach potwierdzili między innymi: Gary 
S. Mintz, James Margolis, Alexandra Lansky, David Moliterno.
W ostatnich latach w warsztatach uczestniczyło ponad 1200 osób (lekarzy, pielęgniarek, techników, przed-
stawicieli przemysłu farmaceutycznego).
Wierzymy, że tego typu spotkania są niezbędne dla stałego kształcenia lekarzy oraz podnoszenia umiejęt-
ności w zakresie interwencyjnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Z wyrazami szacunku 
prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów NFIC
dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Dyrektor Warsztatów NFIC 
prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka
Dyrektor Warsztatów NFIC
